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ABSTRACT
Dental neglect merupakan manifestasi dari perilaku atau sikap yang berkaitan dengan pengabaian kesehatan gigi dan mulut, hal
tersebut merupakan salah satu prediktor kesehatan gigi dan mulut yang buruk. Dental neglect sering terjadi pada kelompok usia
remaja disebabkan karena adanya pengaruh perubahan perilaku dan sikap dari ketergantungan ke arah kemandirian. Perilaku
pengabaian kesehatan gigi dan mulut pada remaja sangat berpengaruh terhadap risiko peningkatan penyakit periodontal. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan dental neglect terhadap status periodontal pada remaja di SMP Negeri 1
Baitussalam Aceh Besar tahun 2015. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan metode cross sectional, dengan jumlah subjek
penelitian adalah 67 orang. Tingkat pengabaian kesehatan gigi dan mulut diukur dengan mengunakan Dental Neglect Scale (DNS)
dan pemeriksaan status periodontal diukur dengan mengunakan Community Periodontal Index (CPI). Hasil uji Fisher antara tingkat
dental neglect terhadap status periodontal diperoleh nilai p < 0,05, hal ini menunjukan hubungan yang signifikan. Disimpulkan
bahwa terdapat hubungan antara dental neglect terhadap status periodontal pada remaja di SMP Negeri 1 Baitussalam Aceh Besar.
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